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Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang memiliki pertumbahan relatif positif 
bagi perusahaan yang tergabung di dalamnya. Perusahaan membutuhkan dana untuk menunjang 
kelancaran operasional perusahaan, salah satunya dari pasar modal. Perusahaan harus dapat 
meyakinkan investor bahwa mereka akan memperoleh return. Alat untuk memprediksi return 
adalah rasio keuangan. Berdasarkan atas uraian sebelumnya, masalah yang ingin Penulis kaji 
melalui penelitian ini adalah pengaruh rasio ROA dan ROE yang dimoderasi PER terhadap 
return perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 
perusahaan manufaktur di BEI periode tahun 2005 sampai 2009. Dari hasil analisis dengan 
menggunakan analisis regresi moderating data panel dapat disimpulkan bahwa rasio Return on 
Assets yang dimoderasi oleh Price Earning Ratio berpengaruh positif terhadap return 
perusahaan, dan rasio Return on Equity yang dimoderasi oleh Price Earning Ratio berpengaruh 
positif terhadap return perusahaan. 
 



















The manufacturing sector is one sector that has a relatively positive growth nowadays. 
The company needed funds to support the smooth operation of the company, one of the capital 
market. Companies must be able to convince investors that they would earn returns. Tool to 
predict the return is financial ratios. Based on the previous description, the problem you want 
authors examined through this research is the effect of ROA and ROE are moderated PER to 
return the company. The sample used in this study are the financial statements of a 
manufacturing company in BEI period 2005 to 2009. From the analysis using regression analysis 
moderating panel data it can be concluded that the ratio of return on assets are moderated by 
Price Earning Ratio positive influence on corporate return, and return on equity ratios are 
moderated by Price Earning Ratio positive influence corporate return 
Keyword: Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Price Earning Ratio (PER), Stock 
Return. 
